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•  Müsteşar Yardımcısı Büviikelci failiz Dincmeg. yeni 
görevini, dün Yeni Delhi'ye Büyükelçi olarak atanan 
Murat Sungar'dan devraldı. Büyükelçi Dinçmen, 
Bakanlık Sözcülüğü ile birlikte, Enformasyon İşle- 
ri'nden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini de 
sürdürecek. Bakanlığın her çarşamba günü düzen­
lediği haftalık basın toplantılarına, çoğunlukla 
Dışişleri sözcü yardımcısı Ferhat Ataman çıkacak.
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Ancak önemli açıklama ve duyurular, Büyük­
elçi Dinçmen tarafından yapılacak. Bayan 
Dinçmen, Müsteşar Yardımcısı sıfatı ile, ulus­
lararası ilişkilerde de Bakanlığı temsil ede­
cek. Büyükelçi Dinçmen dün, Ataman'ın dü­
zenlediği haftalık basın toplantısından sonra, 
b ir törenle, yeni görevini Büyükelçi Murat 
Sungar'dan devraldı. Türk Dışişleri'ni izleyen 
basın mensuplarının katılımıyla yapılan tören­
de, geleneksel olarak şampanya ikram edildi.
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